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Allergy Study 
I-lave you suffered from all ergy s)mp­
toms for 2 or more years? 
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symptom s of sneezing. nasal dis­
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research tri a l to tc~( an investigationa l 
medication to treat allc r£.; symptoms. 
Qualified particip.mts I1W) receive 
compensation for time and travel. 
Cal l no\\ for more info: 
Clin ical Partners, LLC 

1524 Atwood Ave suite 330 
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ch<JIo<7 • f ..J~ dw t·Jw",.. If", It>
""'r.y ~-i;...,I)· So, d1- " 
_1.,.- "' .1 "'-Q...." .In,. y 
...,,/U~ 
W lt.ol. , 0..' ...., p,; ..... .,.... 
'ftOiaIo • 
,."""...--.4",,.......;. M.
II'''''''''''''' •(rltnJ ..... ",. ,~ 
It.Jv ... '" """",hi,, ,"",'l ll) ",e. 
" ..... boIc:u "'J"lMJo ,,)" 
K'iOIdtt,,,,J,,:, II d,wo'u.( M> 1/ 
~~r """",~uJ ",:J~r tU ~ ,,/, 
..~" IlI.nv II.>J Ii r", 0 .· ... J() 
0.. )"•••'~ "1 "1:.....~ 
\'.. ~"'I} ......, _, ... .0 d»i I 
I ..... ~,;.-m· "' '? ,if,' If 
I "_oJ"",,, ""-- .._, 
"""" _. I ...-J""'" ~ 
-~._,_ '1FJ""''lMPY''
. ~" 
'" Rhode Island 

( ~' ;'l ."".' ~...~·"' PflIc'" 
U"".. {,. Doc«rtl!t1 .th .. 
oItIl&>/o"", t"k",.ft~ .. ,n be. 
~1ctnI«I .. 11>" ~ "")I'O< 11'1'.
nt1t..-, r..-..Iw)usc 
toc~ "" Stia..a.... 
RQI<l'~ ~m"hfield. ,1M: ~,ro' 
Page 7 
Listening to Bari Koral 
ii, c . . ...... Col.... 

A..-"'''I ,"tol{l 
\ pm (",. 1..1ft,. ont 
(""'~ «no~ o..n "-('>tal II> 
1.......1< ~roll ...... MIdI,. 
he!. ....... ~. 1_I.oct>, 
Of ", ... 0,1 ,_0. hcroo~.... "'­
,. • IoIIMt -et_ .......l .,...n 
110m I~e OOM .,01<,,"""""...... 




~"hr~ .. rbo 
~ 10("''''< ..r'''~', ""..I
"""IJ fond ","""I. drill", dIM n 
M"",. 1,u J'I!" ..... f._ ... hm­
'" Ht}a1t C",ltf <. MIl ,,1Nt • 
..... ,' .."" 
I~_ In _no.I.-n;( 
...... upI'\I,ed '" b.>dI "" 
mu.... _-.110<. d _ .. 
""0 .. "b..., 
...~..J...1anJ 
,."110 ~! dol,· 









"'" 11''''' .. ,II 
\h,n" Woru l 
"Wi,h Iny bo)/rielld 
"'uirfield cr 
pnl"o Idn • r"",, ~ (I,,~.). <If 3 
('Illon lol Chn<lm •• 
, I" , NI~~I I' ro, Id en<. ~OO-l 
rro-.-id>:."" I> """~!<, 
bI/ 11M' ~ '" t.. on too ... Vo..I... (be- ,ot) .. ill "" (,lin! ,,,110 
din.,.....,'~pn at """'1ClI1.1ho:. 
ou..aI, -.I Jona: ,.,..f<wnt~"""" 
I,\ . ,"'r.... .w,.... <tJ>q., 
... ..w.n"n.. !he :>/"" 
\ ...... 'U .... bfouPt .. ~ a 
pwwl f_lJI'Ir"" 
"To ,IIlJ. wilh ;mmf!(}i· 
ate[omlly. .. 
Next Issue of The Archll'i"lY 
I Iits Newss t.ands on Fri day 
January 31 st ! 
Dead line for Submissions is 
Monday Januar y 27th by 5p.m. 
M:"'r l d~ 1.0I'C~. 
.. MlIlli(1t·h llj/:IIS " lilt 
/lIlII il): .. 
Joh .. lIar-u ho." 
"Massachl/sef/s /0 Iny 
{JI/III !r holm!.., 
••• 
• •• •• •••••••• •••• • • • ••• • •••••••••• •••• • •••••••• •• •••• •••••• ••••••••• • •• • 
Page 8 Variety 
Meet the fl. .. 
'1'.... ""~ ho.~ """ ",o.l" • .' ,"': I .. !..oJ!' .11 _~"', ",,,,,Jrn,.. )'''' "hi> .... ,!xx prorI< .. nli,. ......on. 1Ol ... , pocNfft. _ pul. 
I... "'" ""'""""'" ~rI"'" \\ dl """" ..... " "'" ,..,.1 ~,!;""!hi> )nIl<"!"'. "c ,"'...p"h" 10 0II1d t.... JOOIl ~">' f...... "'.",.,.. 
axe ....,..r... , .. )'OlI 
""'"'" " ......). romI r... """" ",~IT I1>C'Iw ...... I0I'l' lf~ .... art inInnonl ... ,l<>ill"'; n." II'( hm, \1,'1' "'''' dot offltc ... .,,,,,,1 w• .IC 
onJo..~) ,,""..... cdoo 
I 
1l 1u ... ~,.,...,.W/o~· .-oJ,... 
.--,,' ""'~"r _~ .. nlo"l1< 
~,.., 10 «>Oem. 
Win J.ir<M1 "Tho. '("'1",." 

I ~>cnN ,n fi:CI ..,<*0,.;1 "" CWO>. 

"'" I .... m.,,"M ...h .. , 

h'J~ ....1It ... ,1 ...... 'f"I'""' ... .1 

" ....nl II! u"u.,u~. Il1O' eft!. 

...... I ~od .......~I>oI • .,. 

'IIw "'w~ II! bt.. .... """ I J,tuf II 




" ....,'" J "'" 
\,~". 




I,,,,,,.,.... "" "''''~" 'r,,'...­
<,,,,' """1'1'"''' '''''"~ P'''u"" 
....t~... r"' .....II. ""ubo d..,n~ 
.I/IIJ ,ra.d"" 
Ifln ,/tJ""" ,~" ,"'-'''',,''*'''
I .' '' .)'$rnlO),.;I."..,J,., '10 
~"h.. " "" ....,ied." m il> 
prod""" ~ , 
Bonn '- P.r~ ., 






.'. I'~a •• ~ ..... ~.....~ 
.....""" ........ ~ *,0' 
.. .... .,.." ond I...... 
,... _..... 
..~, 
!lin J,J ••• " " fI...rJt..n 
I "" ......~..." 'TIll ....... I 
" _,-Jk>_,I'"""Ut... 
,~ .. -.toni .. 
Tom F"o;too.nl 
SIolI I1 CoIu mnk1 
II .,,,,, ...... ,,,... h />" , , ........ 
~~" Spend",. "'". ",do "'> 
br...,"I~IIIlIlIllldmund"" ,.ri­
lflcnd. .r.ll"l' ~)I"': Iv TIOOO 
1IcIl I &lllt,,,~,,,,... "hm~
......""'a' 0flIJ ut-,"'IID f • .....". 
r~ ,..".... rrW " ...r1IcI<tI><c',1Wl..... IV' 
lI:ellll Hlrlks 
Stoff Wnle, 
• ,,' ~J'CI ' ...... "h,,' ) 
""C'. ~",- • " If· <><I.,;",,, ... ,to.: 
b<-.,;h. " <I d"Ion,nt" rolk.bt..!-­
'H. "_" ..,)thln. ~'d<>"ch 
N ..'M, " I< , It I)",..... 
If In J,,/, If< 1 ,,,' /I, . I" ~"'" ' 
1" h ••• d,e """",,,""'" 10 
'nl"",, .. ..,j.m. """ul l"uJ 




l(o"""' .... ft 




" "" <101, ,~, "'" 
I _J .II ' ~foo:lr 
1"..... u.. Pipa~ ....... ~ 
"""_ """<l~"', 'ID "'" ..... 












1I/ta1 "'"'>""" "'.Io~_ ,,.,....­
ro'>' 1I.\::>rl.'R~ (II!!. do.nll- fIOjh· 
Ini -...." f~. ~~"ln~ arid 
~" 
IIhI-Jod_ "T/Iit .,,-It..... 
, ... ~ '" "". .....t ,~"'" ", ~ 
F"><i ....,,~ "'!!d "'''~,<d " .. , 








., Iwr.... ._ "'->Mo.: "".~ 
aI" c;r...,..Rn.J ... , t';.., 
1 .1 .._.,00..... 1\'",",_ 
Win Jkl",.. I"''' I.'" ... Il.", ' 
Il;od _Ioong bell.. ,,, do "nlo 
~,,1.1<- i\~ 'x."",," I 
II",~" """'N '" ... ,,'~ or ",xl 
h ..... "'''' 'PJI"-~ ~nd lit,,· .. ~ 
"', en:.", ,< ,,, ....,., "'" ... ".11 
El~i"D Chrzan 
Siaff WnlcJ 
III,,,, "'" ,., JoI>.r _ 
• ,\(I) ...oW........ ,,, ... 





, ~, ""2j'ln.\ .lOW 
."" "'" ...h fneoIoI.. 
1\ "" _.__ n,. I~ Iloo 
r" I ,"'"" w Bn_ ,,,,,,n ,. 
•• ahou "II......... pix'< "" 
















.../otM' _I"'" "''''~..·'·r ...... · 
",,,' I foo,. 10 .~""K' A .... 1 
I .~ ~ fII"'lC'....."'~ onoJ n'«1"'1 
d,'>flW pcq>I<- .. ~" ~''''... 
~. 
II~ .bJ_I"'" ''''' j"h,... 
' .._'<I I" '''-'<'''''~!OId .. ,U 
he a pari ,>f ..hM, I ,,_ "'''"'' 
• .• IT\llnn ",' ....... I ...... 
'" die ,..... a.llh< L~ 
\1 ...... """'"" boot .... ... 
............ • ... ~cr~... Wt..... 
rn ... .., ,,'t .0\ I Ih< 
o, k' , rot 
II lUi "'" .'..... """",.,' "".~.
.,,' ....,.,..t...d".v ...dc 
~'"I- " "ml.IIIl,. ...J ' ''''II­
~.n~ 
II 1>\. ",,/ "'H' I"'" rio ,I" h~ ,"' ' 
I """...'<11" I/) ~"'1~1tI1' d, tr,~ 
om '"w,h'"ll h.'e u., bo..,,~ 
,",,,1,<.1,,,,, .,hl<,,, <If " ..,­
















111.,,,,,,,. _I••"fIo..... ' 
\k1Mk. __ ....~..<d 1nHl!h.. 
"""'_ "'" paM........nco. , 

,~-.ll:oo:au.. I ",-a.. I~ ....... I 

don......u aod heir .... 
"'Oflol _ _ 'PIIPff ... ,W .... 
I bile ',lIr\h I drlll~ • koI 
II>bo. 1Ir-a\ .... .,...u......."'~ 
-• • 
­
~ Tk 1f1'O;''''., ~t41 (Q,j>W '1Je7"~. a ~+ Q.frl i.y>/I ;"&1., ~ea~M/ ~ 
-
••••••• • •• • •• • • •• • •• • •• • •• • ••••••••• • • • ••• •• • • • • • • •• • •• • •• • • •• ••• • •• • •••-
TheAlchway 
How to Get 
a Good 
Night's Sleep 
11/" Ii·. ,.w.Vn:p 
....."""~ teaoon ..... j'I<f­
100 ~"ht:>Io,: ...11) 
~ .Ice.p J<'$IIJI~ •..., IW~ 
th.... ,1oq1" ~""'> ,'" 
"'''''nl~ 
, lM.n~ om,/lm .1eqI1llr-1'''u. 
.... dlllOd ttkaKo &fO"'th "",• 
......... "",,-,"" and lu,...'i."'Sl 
1wIm...... ntak\l1",. nlllornnr 
1'II..cI'''' 
• o..,p sIftp./Tccu,It<Mood 
"",""'., ~,"nuOl)' fy.... ' ..... 
""" ,lit heort 
l),,,,~. 11m", of>If6, dIo: 
Mh ~lIl$hlOfedecp>icq1 
..w .... do."".""<II 
"l<q> ckp", .oM" ~(I..a, Ihe 
,m",_ ,,·..mo·~ wunJ ~'Iler 
«II> aod .. bile blood ..,1.. 
/f.... , ~(_'" ,,~w. SJnp 
· A",ld """" ....-. """'......., 
,.... *"" ~~, Sudookdl 
- J,. "MI ..""- awl ~") "..0­
... '" .... d>~ 

- to. '" ~ .. ~,._" ,lor

_.,_c..... ho...t~ .. 
• """"""".1<1) 110< ~ I .... 
~od, .--,,'.... 
Ilr~ ,..;,n ~ I<> bed 





- ...~ ll1e room tool, d:Iri. _
..~ 
· Alcohol..,.J """""'" dOSlwi> 
'\a:r"" 1"""...". 
t ,oR'''''" tarl"" "' Iloo ~ W 
rIO! fllth' btl..... bcdI,n>e 
• ....k prof~<""""l><tp ,(yo.. 













10 - IBOAM 
Satman son 
Faculty & Staff: 

Please come 10m In 

the fun w ith the 

Student Senate In 

se rving the Bryant 

students. If you 

would like to help. 






II"""" "" n 
LuJk». \IA 
